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Este documento plantea que el capital social (CS) y su interacción con la distribución del 
ingreso (DI) son fundamentales para entender la relación entre la DI y la tasa de 
crecimiento del producto de un país (TC). La hipótesis es que, en el corto plazo, es el nivel 
y la variación de la DI lo que afecta la TC, generando una relación no lineal (cuadrática) 
entre el nivel de DI y la TC, cuyo signo es función del nivel de capital social (CS) en que se 
desarrolla la economía. Los resultados empíricos respaldan la tesis de este documento y 





This document proposes that the social capital (Cs) and its interaction with the income 
distribution (DI), in specific the GINI index, are key to understanding the relationship 
between a country’s DI and rate of output growth (TC). The hypothesis is that, in the short 
term, it is the level and the variation in the DI which affect the TC. This generates a non-
linear (quadratic) relation between the level of the GINI Index  and the TC, and the sign is a 
function of the level of the Cs of the economy. The empiric results support the thesis of this 
document and open the door to an inclusive discussion of the various theories. 
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robusta  entre  DI  y  TC  (variable  dependiente)  demostrando  que  el  Cs  es  una  variable 
fundamental para entender la relación entre la DI y la TC. 
El  documento  tiene  la  siguiente  estructura.  La  primera  parte  presenta  los 
antecedentes teóricos y empíricos de las principales teorías que abordan la relación entre 
la  DI  y  Cs  con  la  TC.  La  segunda  parte  presenta  los  argumentos  que  justifican  la 
interacción entre la DI y Co y su efecto sobre la TC junto a la hipótesis y al modelo teórico. 
La tercera parte presenta el modelo econométrico a estimar, los datos y la metodología 
utilizada.  La  cuarta  parte  muestra  los  resultados  y  finalmente  en  la  quinta  parte  se 
encuentran las conclusiones.   2
1.  0BAntecedentes Teóricos  




en  la  asignación  de  los  recursos,  puesto  que  existiría  una  relación  positiva  entre  la 
































































alta  desigualdad,  como  lo  plantean  las  teorías  tradicionales  (Figura  2‐1).  Una  manera 
intuitiva  de  entender  este  planteamiento,  es  considerando  que  el  individuo  tiene  dos 
fuentes para incrementar su ingreso; la primera es mediante el aumento de ingreso total de 
la  economía  en  la  cual  participa,  de  modo  que  manteniendo  el  mismo  porcentaje  de 
participación en la economía su ingreso aumenta. La segunda es mediante transferencia de   4
ingreso, lo cual afecta negativamente la TC. La relación no lineal entre el nivel de igualdad 







entre  el  nivel  de  DI  y  la  TC.  En  el  Cuadro  2‐2  se  muestran  los  principales  modelos 
utilizados y los resultados a los que llegan. Es importante considerar la discusión respecto 
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índice  de  distorsión  de  mercado,  i  :dummies  para  países  (permiten  controlar  variables  omitidas  que  no  varían  en  el 
tiempo),  XRi,tR:  Serie  de  variables  que  según  Barro  explican  la  tasa  de  crecimiento,  entre  ellas:  consumo  gubernamental, 
fertilidad, democracia, colonia portuguesa o española, porcentaje de inversión, entre otros. R R t  : dummies por año (permiten 
























En  este  documento  se  utilizará  la  variable  Co  como  proxy  del  Cs,  puesto  que  es  el 





































































































existencia  de  individuos  con  distinta  valoración  del  ocio  y  consumo,  esta  distinta 
valoración  permite  intercambiar  entre  ellos  los  excedentes  de  cada  bien,  dada  una 
asignación  inicial  de  ellos.  De  esta  manera,  al  existir  mayor  diversidad  de  ingresos  se 
pueden llevar a cabo una mayor cantidad de relaciones sinérgicas. 




desigualdad  en  la  DI  interactuando  con  altos  niveles  de  Cs  podrían  generar  TC  muy 
elevadas  debido  al  comportamiento  sinérgico  de  los  agentes,  que  se  expresa  en  el 
intercambio de ocio por bienes. Lo contrario ocurriría si la diversidad es alta y el Cs es 
bajo. 





























































































































































dos  tipos  de  costos  (i)  Costos  de  Negociación  (1‐w)  producto  de  que  la  estructura 
organizacional y sistema productivo se debe acomodar a aspectos culturales y sociales, 
por otra parte hacer demandas de transferencias creíbles  implica tiempo y recursos, 
acciones  industriales,  movilizaciones  ciudadanas,  entre  otras  y  (ii)  Costos  de 
transferencia  (Δg),  ya  que  una  modificación  arbitraria  de  la  DI  implica  cambios 
institucionales que tienen costos para el crecimiento. Considerando ambos costos la 
tasa de crecimiento final  ) ( f Y   se expresa en la ecuación 1, en que   1 1    . Los 
costos  de  negociación  son  permanentes  en  la  economía  independiente  si  existe 
transferencia de ingreso o no.  
( 1 ) g Y Y p f       PF9 











  en donde    1 0   , siendo   el nivel de Co 




P La expresión completa de la ecuación es g Y Y Y p p f         ) 1 (  , en donde los términos con 
signos negativos son los costos del proceso de negociación y transferencia, respectivamente. 
10 Para facilitar la presentación del modelo se utilizará la variable Co como Proxy de Cs.    12
iv .‐  En  el  proceso  de  acuerdo,  B  puede  permitir  que  la  mejora  se  implemente 
inmediatamente sin que exista redistribución  ) 0 (  g  siendo ΔYRfR función de ΔYp y 
i   siendo este ultimo el que determina si la variación final es positiva o negativa. Otra 
situación posible es que B decida demandar transferencias de ingreso (redistribución).  
v .‐   Si  1 0 1 5 , 0          el  proceso  de  acuerdo  tiene  como  resultado  un 
crecimiento final positivo aunque menor al potencial, el cual será mayor mientras  i   




  Los  argumentos  para  sustentar  una  relación  negativa  entre  ) 1 (     y     están 
presentes en el  XCuadro 2‐3X. Por nombrar algunos; mayores niveles de confianza generan 




tipo  de  demanda  (redistribución  o  concentración)  que  él  realiza  para  la 
implementación de la innovación cumple con la condición expuesta en la ecuación 2: 















P En modelo presentado por Banerjee y Duflo (2003) sólo analiza el caso en  1 0    , o sea, cuando existen altos 
niveles de confianza.    13
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( 4 )            Y g Y g g          1 1 1 1 
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este  caso)  accederá  a  la  negociación  sabiendo  que  A  está  dispuesto  a  redistribuir  su 
ingreso.  En  caso  contrario  B  no  entra  al  proceso  de  negociación  y  la  innovación  se 
implementa  inmediatamente.  4.b  indica  que  si  la  confianza  de  A  es  menor  que  su 
patrimonio, entonces B accede a la negociación sabiendo que tendrá que pagar a A para 






























cantidad  de  ingreso  está  dispuesto  a  pagar  por  invertir  en  un  contexto  de  bajo  riesgo 
(redistribución).  Su  ecuación  de  pago  es  función  de  su  propio  nivel  de  confianza  y 
cantidad de ingreso (ii y iv XCuadro 3‐2X). 
Con  bajos  niveles  de  confianza  el  proceso  de  negociación  genera  un  cambio 
negativo  en  la  tasa  de  crecimiento  producto  que  la  desconfianza  provoca  conflictos 
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A  partir  de  la  hipótesis  de  este  documento  y  basados  en  el  modelo  de  Perotti 
(1993), se deriva el modelo a estimar (Ecuación 5).  Los resultados esperados se basan en 
los resultados obtenidos del modelo teórico (Ecuación 6 y 7). 
( 5 )             ) ( ) ( ) ( 5 1 ,
2
4 1 , 3 1 ,
2
2 1 , 1 i i t i i t i t i t i it Co Co Gini Co Gini Gini Gini TC       
it t i t i t i t i t i PPPI Fed Med Inc                  1 , 9 1 , 8 1 , 7 1 , 6  
En donde       
( 6 )  ) ( 2 ) ( 2 / 1 , 4 3 1 , 2 1 1 , i t i i t i t i it Co Gini Co Gini dDR dTC             
y 








Francia,  Gran  Bretaña,  Hong  Kong,  Hungría,  Indonesia,  India,  Italia,  Japón,  Korea, 









ingreso  individual  corresponde  al 
producto  per  capita,  en  1  un  solo 
individuo concentra todo el producto. 










dirías  que  la  mayoría  de  las 
personas son: a) confiables, b) 



















Estados  Unidos  de  Norte  América.  
Captura  las  distorsiones  de  mercado 
que  afecta  los  costos  de  inversión, 
como  tarifas,  regulaciones 






















Fed, Med   Promedio  de  años  de  educación 







Los  datos  disponibles  para  el  índice  de  confianza  restringen  el  periodo  de 
estimación desde 1961 a 1995. Siguiendo el procedimiento de Forbes (2000), se obtiene la 
tasa de crecimiento promedio para cinco años con objeto de eliminar el efecto de pequeños 











Variable  Estadísticos  1961‐65  1966‐70  1971‐75  1976‐80  1981‐85  1986‐90  1991‐95  1961 ‐ 95 
Gini 
Promedio  36.70  38.62  39.35  37.27  36.91  38.90  38.40  38.07 
Desviación Estandar  7.96  9.51  10.10  8.84  8.33  9.86  9.62  9.16 
Máximo  55.50  57.70  61.94  57.78  61.76  59.60  56.91  61.94 
Mínimo  24.30  22.91  22.80  21.54  20.97  23.34  26.11  20.97 
Tasa de 
Crecimiento 
Promedio  0.04  0.04  0.03  0.03  0.01  0.02  0.01  0.03 
Desviación Estandar  0.02  0.02  0.03  0.02  0.02  0.03  0.04  0.03 
Máximo  0.09  0.10  0.11  0.09  0.06  0.09  0.08  0.11 
Mínimo ‐ 0.01  0.01 ‐ 0.06 ‐ 0.02 ‐ 0.03 ‐ 0.04 ‐ 0.08 ‐ 0.08 
Log Pib per 
Capita 
Promedio  8.08  8.29  8.44  8.60  8.66  8.78  8.80  8.53 
Desviación Estandar  0.92  0.88  0.89  0.87  0.85  0.86  0.84  0.90 
Máximo  9.36  9.47  9.52  9.64  9.72  9.80  9.80  9.80 




Promedio  1.01  1.27  1.47  1.79  1.91  2.22  2.47  1.74 
Desviación Estandar  0.82  0.88  0.98  1.12  1.07  1.16  1.22  1.14 
Máximo  3.02  3.32  3.59  5.09  4.83  4.77  5.00  5.09 
Mínimo  0.12  0.23  0.28  0.45  0.53  0.59  0.61  0.12 
Promedio 
Confianza 
Promedio  32.82  33.18  33.18  33.18  33.18  33.18  33.18  33.13 
Desviación Estandar  16.99  16.87  16.87  16.87  16.87  16.87  16.87  16.68 
Máximo  63.77  63.77  63.77  63.77  63.77  63.77  63.77  63.77 
Mínimo  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80  3.80 
Imperfección 
de Mercado 
Promedio  72.68  68.84  84.23  91.75  61.37  74.83  74.24  75.45 
Desviación Estandar  17.93  15.90  24.98  28.46  16.14  31.49  30.42  25.94 
Máximo  109.29  112.43  127.27  140.68  94.31  129.27  125.01  140.68 




En  cuanto  a  la  disposición  de  información,  la  principal  limitante  es  la  poca 




















Dada  las  especificaciones  anteriores  se  obtienen  los  resultados  resumidos  en  el 
XCuadro 5‐1X.  
Los  resultados  del  modelo  4  del  XCuadro  5‐1X  concuerdan  con  los  resultados 
esperados del modelo teórico, validando la hipótesis de este documento. Mientras para 
niveles  bajo  de  confianza  existe  una  relación  cuadrática  positiva  entre  DI  y  TC,  para 












relevante  de  este  ejercicio  es  que  al  realizarlo  con  el  modelo  de  Forbes  (2000)  y  las 
especificaciones  de  este  documento  el  signo  de  la  variable  Gini  varía  de  acuerdo  a  la 
muestra. 




niveles  de  confianza  la  relación  entre  los  individuos  es  de  redistribución,  siendo  la 
tendencia hacia un punto interior del nivel DI (XFigura 5‐2X). Este resultado es coherente con 
los obtenidos del modelo teórico. 









variables  que  se  utilizan  como  instrumentos se  obtiene un  coeficiente  significativo,  sin 















   (1) (E)  (2) (H)  (3) (E)  (4) (E)  (5) (E) 
Variable dependiente:  
Tasa de crecimiento 
          
Gini 
0.0001  0.002** ‐ 0.0281 ‐ 0.0591***  ‐0.0048 
(0.0026)  (0.0012)  (0.0187)  (.0344)  (0.0155) 
Gini*Confianza 
     0.0014***  0.0003 
     (0.0008)  (0.0003) 
Gini^2 
   0.0003***  0.0007***  0.0004 
    (0.0002)  (0.0003)  (0.0004) 
Gini^2*Confianza 
     ‐ 0.000019***  ‐0.00001 
     (0.000011)  (0.00001) 
Ingreso Per Capita 
‐0124*** ‐ 0.0901** ‐ 0.128 ‐ 0.088**  ‐0.0555 
(0.065)  (0.0367)  (0.096)  (0.0414)  (0.0412) 
Educación Promedio Ambos 
Sexos 
0.003  0.0048  0.020  0.018  0.0123 
(0.0303)  (0.0207)  (0.0188)  (0.0165)  (0.0283) 
Imperfección de Mercado 
‐0.0005** ‐ 0.0004*** ‐ 0.00064** ‐ 0.0006**  ‐0.0005** 
(0.0002)  (0.0002)  (0.0003)  0.0002  (0.0002) 
          
Observaciones  119  119  119  119  104 
Grupos  35  35  35  35  34 
Instrumentos  19  29  24  34  34 
F  7.38  5.37  24.46  13.35  6.22 
 Prob > F  0  0  0.024  0  0 
Arellano‐Bond test AR(2en 
diferencias (p value) 
0.937  0.738  0.374  0.261  0.943 
Sargan test de restricciones de 
sobreidentificacion  (p value) 
0.295  0.005  0.525  0.247  0.002 
Hansen test validez conjunta de 
instrumentos (p value) 









  Para las variables endógenas se utiliza como instrumentos la matriz colapsada   usando   los   rezagos desde t‐2 a t‐4. 





















A  > 0  < Cc  > Gc 
En un contexto de baja confianza y alta desigualdad en DI (Gini), un aumento 
de la desigualdad (Gini) genera un aumento de la tasa de crecimiento. 
B  < 0  < Cc  < Gc 
En un contexto de baja confianza y baja desigualdad en DI (Gini), una 
disminución de la desigualdad genera un aumento de la tasa de crecimiento 
C  > 0  > Cc  < Gc 
En un contexto de alta confianza y baja desigualdad DI (Gini), un aumento de 
la desigualdad (Gini) genera un aumento en  la tasa de crecimiento 





i:  Cc: Confianza Crítica. Valor del índice de confianza en que   0 / 1 ,   t i it dGini dTC  . La columna indica si los 
valores de confianza están sobre o bajo el valor crítico 





























































entre  el  nivel  de  la  DI  y  TC,  ya  que  tanto  la  DI  como  el  Cs  establecen  estados  de  la 
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considera que el nivel de DI define el estado de la naturaleza de la diversidad de ingreso 
de  los  agentes  económicos  que  participan  en  la  economía  y  dado  que  la  elección  de 
consumo entre ocio y bienes es función del ingreso, la diversidad de ingresos permite la 
existencia  de  individuos  con  distinta  valoración  del  ocio  y  bienes.  En  este  contexto  la 





























































































) (t k =  ) (t K /(AR(t)RLR(t)R) ; Razón capital trabajo efectivo 
f(.);  función de producción per capita 
Supuestos del modelo 
g A A t t  ) (
.
) ( /   ; Progreso tecnológico constante 
n L L t t  ) (
.
) ( /   ; Crecimiento de la población constante 
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) (t k  como el valor de la variable 
en steady state 
ecuación 4  
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Ecuación 4’     ) log( ) log( 1 ) (
*
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        
Sustituyendo la ecuación 4’ en la ecuación 3  
  Ecuación 5 
     ) log( ) log( ) ( 1 ) (
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) ( ) (
*
) ( t t t k f A y   ; nivel de producto per cápita si la razón capital trabajo efectivo 
esta en steady state para la tecnología en un tiempo determinado  
Tomando  expansión  de  Taylor  de  primer  orden  de  ) log( ) (t y   con  respecto  a 
) log( ) (t k en torno   a 
*
) (t k  se obtiene la ecuación 6 
Ecuación 6    ) log( ) log( ) ( ) log( ) log(
*




) ( ) ( t t t f t t k k k y y      
Combinando ecuación 6 con ecuación 5 se obtiene la ecuación de convergencia 
Ecuación 7     ) log( ) log( ) ( 1
*
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Mediante una aproximación de tiempo discreto para la ecuación 7, se obtiene la 
ecuación 8, la cual representa el Modelo de Convergencia Incondicional 
Ecuación 8    t i t i t t i y b b g , 1 ,
1 0
1 , , log        
En donde  
1 , ,  t t i g   ; Tasa de crecimiento para el país i entre el periodo t y t‐1 




Ecuación 9     t i t i i t t i y b b g , 1 ,
1 0








Ecuación 10   t i i x b ,
0 '   




Ecuación 11    t i t i t i t t i y b x g , 1 ,
1
, 1 , , log '         
Este modelo se utiliza tanto para estimar convergencia como determinantes del 
crecimiento.  Distintos  autores  incorporan  diferentes  variables  en  el  vector  t i x , ' ,  sin 
embargo, existe consenso en que las variables fundamentales a incluir son capital humano 
y algún índice de imperfección de mercado. Los modelos que han estudiado el efecto de la 

















de  1 , '  t i x   son  determinadas  conjuntamente  con  1 ,  t i y ,  producto  de  características 





















Si  bien  esta  metodología  permite  controlar  el  efecto  de  variables  omitidas,  solo 
controla para aquellas que permanecen sin variación en el tiempo. Por lo tanto si existe 
una  variable  omitida  que  presenta  variación  temporal  no  será  capturada  por  estas 
variables.  Por  otra  parte,  si  existe  una  variable  que  presenta  una  baja  variación 











































   (A)  (A)  (A)  (A)  (A)  (A)  (A)  (A) 
               
Gini 
‐0.0257 ‐ 0.0469 ‐ 0.0682 ‐ 0.1410*** ‐ 0.0554** ‐ 0.0417 ‐ 0.0357 ‐ 0.0579 
(0.0625)  (0.0449)  (0.0648)  (0.0690)  (0.0251)  (0.0607)  (0.0721)  (0.0549) 
Gini*Confianza 
0.0004  0.0004  0.0024  0.0033***  0.0014  0.0001  0.0006  0.0013 
(0.0013)  (0.0012)  (0.0022)  (0.0017)  (0.0006)  (0.0029)  (0.0024)  (0.0014) 
Gini^2 
0.0003  0.0004  0.0007  0.0018***  0.0007  0.0003  0.0004  0.0007 
(0.0006)  (0.0004)  (0.0005)  (0.0009)  (0.0002)  (0.0006)  (0.0007)  (0.0006) 
Gini^2*Confianza 
‐7.35E‐06 ‐ 3.18E‐06 ‐ 0.00002 ‐ 0.00004*** ‐0.0000  1.59E‐06 ‐ 6.96E‐06 ‐ 1.75E‐05 
(0.00001)  (0.00001)  (0.00002)  (0.00002)  (8.81E‐06)  (0.00003)  (0.00002)  (0.00001) 
Ingreso Per 
Capita 
‐0.1072 ‐ 0.0472 ‐ 0.0838* ‐ 0.1539**  0.0278 ‐ 0.1565 ‐ 0.1415  0.0229 




0.0286  0.0076  0.1122* ‐ 0.0041  0.0144  0.0782 ‐ 0.0338  0.0109 
(0.0184)  (0.0168)  (0.0302)  (0.0222)  (0.0128)  (0.2361)  (0.0346)  (0.0144) 
Imperfección de 
Mercado 
‐0.0006 ‐ 0.0007  0.0011 ‐ 0.0002 ‐ 0.0003 ‐ 0.0006 ‐ 0.0008 ‐ 0.0003 
(0.0003)  (0.0006)  (0.0011)  (0.0003)  (0.0005)  (0.0005)  (0.0004)  (0.0006) 
                
Observaciones  98  98  42  77  70  49  58  61 
Grupos  29  27  14  21  21  16  21  21 
Instrumentos  34  34  34  34  34  34  34  34 
F  7.57  2.3  9.12  7.9  8.62  3.52  9.56  11.93 














0.388  0.837  1  0.969  0.866  1  0.993  0.983 
Fuente: elaborado por Autor 
Notas: 




  Para las variables endógenas se utiliza como instrumentos la matriz colapsada   usando   los   rezagos  desde 
t‐2 a t‐4. 
  Para las variables predeterminadas se utiliza como instrumentos la matriz   colapsada   usando  todos 
los rezagos a partir de t‐1. 
  Dummy de periodos se utilizan como instrumentos   
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